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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 
 Se pone a vuestra consideración la presente Tesis titulada: “Clima Social 
Familiar y Conductas Agresivas en niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 628 “Los 
Pioneritos de Villa” Villa El Salvador – UGEL 01 – 2012”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magister. 
 
 Este trabajo de investigación tiene como finalidad comprobar la relación 
que existe entre las variables Clima Social Familiar y Conductas Agresivas, de 
esta manera entender la importancia de las relaciones entre los miembros que 
conforman la familia y como estas son decisivas en el comportamiento positivo o 
negativo de sus miembros. 
 
 El contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo he desarrollado en 
los siguientes capítulos. En el capítulo I, se encuentra el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos. En el capítulo II, se hace referencia al marco teórico. El capítulo 3, 
corresponde al marco metodológico, hipótesis, las variables de la investigación, 
definición método de investigación, se menciona la población y muestra,  las 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos y método de análisis de 
datos. El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos, su descripción y discusión 
de los mismos. 
      
Así mismo, la presente investigación brindará información sobre una 
realidad problemática creciente, que afecta en sus consecuencias a nuestra niñez 
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 La Investigación titulada: “Clima Social Familiar y Conductas Agresivas en 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 628 “Los Pioneritos de Villa” Villa El 
Salvador – UGEL 01 – 2012” cuyo objetivo fue determinar la relación entre clima 
social familiar y conductas agresivas en niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 628 
“Los Pioneritos de Villa” Villa  El Salvador – UGEL 01 – 2012 
 
 El estudio realizado responde a un modelo básico de tipo descriptivo 
correlacional con diseño no experimental, la población de estudio estuvo 
constituida por 120 niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 628 “Los Pioneritos de 
Villa”, ubicado en la urbanización Pachacamac, distrito de Villa El Salvador, la 
muestra fue censal ya que se tomó toda la población de estudio, los instrumentos 
utilizados para recolectar los datos fueron: la Escala de Clima Social Familiar, 
adaptada por la edad de la población, constituida por 23 ítems para la primera 
variable de estudio y la Ficha de Observación de Conductas Agresivas, 
constituida por 20 ítems para la segunda variable de estudio. 
 
Los resultados obtenidos nos muestran que existe correlación significativa 
inversa entre las variables Clima Social Familia y Conductas Agresivas, que indica 
que a mayor nivel de Clima Social Familiar, menor es el nivel de Conductas 
agresivas y viceversa. Se recomienda diseñar actividades dentro de la escuela 
que favorezcan el clima familiar, ya que la familia desarrolla un papel integral en la 
estimulación o  inhibición del ajuste de la personalidad y del desarrollo intelectual 
y social de los niños 
 

















Research entitled " Family Social Climate Aggressive Behaviors in children 5 
years of the IEI N ° 628 " Los Pioneritos de Villa "Villa El Salvador - UGEL 01-
2012 " whose objective was to determine the relationship between family social 
climate aggressive behavior in children 5 years of the IEI N ° 628 "Los Pioneritos 
de Villa" Villa El Salvador - UGEL 01-2012. 
 
The study responds to a quantitative model of descriptive correlational non-
experimental design , the study population consisted des 120 boys and girls from 
5 years of IEI N ° 628 " Los Pioneritos de Villa " located in the urbanization 
Pachacamac district of Villa El Salvador , the sample came from the census 
because it took all the study population , the instruments used to collect data were: 
Family Social Climate Scale , adapted by the age of the population, consisting of 
23 items for the first variable study and observation sheet aggressive behavior , 
consisting of 20 items for the second variable of study. 
 
The results show that significant inverse correlation between variables Family 
Social Climate and aggressive behavior, indicating that higher levels of Family 
Social Climate, the lower the level of aggressive behaviors and vice versa.. We 
recommend carrying in-school activities that promote the family atmosphere as the 
family develops an integral role in the stimulation or inhibition of personality fit and 
intellectual and social development of children 
 
 



















La familia como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen 
un núcleo de apoyo para sus miembros, cuya función principal es servir como 
agente socializador  proveyendo condiciones y experiencias que faciliten el óptimo 
desarrollo bio _ psico- social de los hijos. El clima familiar en ocasiones ejerce una 
influencia nociva para los niños debido a la desestructuración  y desestabilización 
de la misma, lo que conlleva a una pérdida progresiva de la vida familiar, lo cual 
influye determinantemente en la conducta social de los niños(as). 
 
Es por esta razón que el presente estudio se constituye para explorar el 
Clima Social Familiar en el que se desarrollan los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial N° 628 “Los Pioneritos de Villa” y cómo este tiene 
relación con conductas agresivas que son observadas en la interacción con sus 
pares en la escuela. A continuación se detalla el contenido de cada capítulo. 
 
El capítulo I, se inicia con el planteamiento y la formulación del problema de 
investigación donde se plantea la situación problemática, viendo la relevancia y 
pertinencia que tiene el presente estudio, así como las limitaciones que conllevó, 
se mencionan los antecedentes nacionales e internacionales y finalmente se 
establecen los objetivos del mismo. 
 
El capítulo II, detalla el marco teórico, en donde se establecen las bases 
teóricas importantes y sistema de términos conceptuales. Se desarrolla una visión 
teórica amplia relacionada a las mismas para lo cual se revisaron fuentes 
bibliográficas físicas y virtuales. 
 
En el capítulo III, se diseña el marco metodológico de la tesis, planteando 
la hipótesis general y específica, así como la definición conceptual y operacional 
de las variables. Se establece el tipo y diseño de investigación y las estrategias 






muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos que se aplicaron para el 
recojo de información. 
 
En el capítulo IV, se tabuló e interpretó la información recogida para su 
respectivo análisis, exponiendo los resultados obtenidos a partir de las diversas 
técnicas utilizadas, presentándose el análisis, interpretación y discusión de los 
resultados, luego se detallan las conclusiones y recomendaciones así como las 
referencias bibliográficas. 
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